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STUDI EVALUATIF TES PUSH UP UNTUK PENGUKURAN 





Pembimbing I : Iman Imanudin S.Pd., M.Pd. 
Pembimbing II: Ahmad Hamidi, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini membahas mengenai masih banyaknya 
kelemahan-kelemahan dari proses pelaksanaan tes push 
up. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi proses pelaksanaan tes push up, karena 
adanya faktor human error yang mempengaruhi hasil 
dari tes tersebut, dengan bantuan sofware kinovea 
gerakan push up yang dilakukan oleh testee bisa terlihat 
jelas apakah dilakukan dengan teknik yang benar atau 
tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deksriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Teknik Sampling meggunakan purposive sampling. 
Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa laki-laki Ilmu 
Keolahragaan angkatan 2016 Universitas Pendidikan 
Indonesia sebanyak 21 orang sampel. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah tes push up, kamera 
dan software kinovea. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada pelaksanaan tes push up 
banyak testee yang melakukan gerakan push up asal-
asalan, dan pada tester banyak yang menghitung 
gerakan push up asal menghitung. 
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STUDY EVALUATIVE TEST PUSH UP FOR MEASUREMENT 





Advisor I: Iman Imanudin S.Pd., M.Pd. 
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This study discusses there are still many weaknesses 
from the process the implementation of a push up test. 
The purpose of this study is to evaluate the process 
carrying out a push up test, because of human error 
factors that affect the results of the test, with the help of 
Kinovea software, the push-up movement performed by 
Testee can be clearly seen whether done with correct 
technique or not. The method used in this study is a 
descriptive method with a quantitative approach. The 
sampling technique uses purposive sampling. The 
sample of this study is Sports Science Students class of 
2016 Indonesia University of Education was 21 
samples. The research instrument used is a push up test, 
camera, and Kinovea software. The results of this study 
indicate that on the implementation of a push up test a 
lot of testees do carelessly push up movements, and on 
many testers that count the push up movement is from 
counting 
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